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of Illinois, U. S. A. 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 
Family: Oleaceae 
Jasper County 38°56'55 11N 88° 15 1 Ol 11W 
Prairie Ridge State Natural Area: CIPS Management Area, just W of CR 
700E. Elev. 525 ft. 
Habitat: woods near stream 
Notes: trees 12-15 m. 
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